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Отзыв

К.п.н., доцента кафедры конфликтологии Института философии СПбГУ Пинкевич А.Г. на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Максютиной Екатерины Андреевны «Методы урегулирования и предупреждения конфликта в организации». 

Тема квалификационной работы может быть отнесена к актуальным. Тема конфликтов в организации и управления конфликтами изучается достаточно активно, тем не менее, она обладает высокой практической значимостью. 
Данная работа четко структурирована. В первой главе представлен анализ конфликтов в организации, их основных характеристик и факторов, вызывающих напряженность. Вторая глава посвящена основам управления конфликтами и анализу особенностей предупреждения и урегулирования конфликтов в организации.
Автор старалась выполнить поставленные задачи и в целом ей это удалось. Однако работа получилась достаточно стандартной. Кроме того, в ней есть, к сожалению недостатки. К недостаткам можно отнести следующее:
1. Автор не всегда учитывал замечания научного руководителя, даже правки, сделанные научным руководителем по какой-то причине не все попали в окончательный текст. Не понятно, зачем было потрачено время и усилия на работу с текстом. 
2. Название пункта 2.2 не совпадает с оглавлением и в нем указаны организационные конфликты, которые не рассматриваются в тексте. 
3. В части сносок так и не указаны номера страниц или нет указания на то, что сноска косвенная. Так же нарушены отдельные правила оформления, например, инициалы стоят перед фамилией.
Представленная работа Максютиной Екатерины Андреевны «Методы урегулирования и предупреждения конфликта в организации» является самостоятельной (согласно данным, полученным в Blackboard, заимствования составляют 15% и относятся к стандартным формулировкам, списку литературы, элементам оформления работы) и соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационной работе бакалавра, а именно: проблематика темы исследования является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, исследование имеет четкую целевую направленность, в работе продемонстрирована определенная логическая последовательность изложения материала, в основном базирующаяся на достаточных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах, материал изложен в основном корректно с учетом принятой научной терминологии, полученные результаты по большей части достоверны и выводы в основном обоснованны, стиль написания является научным, работа оформлена в соответствии с требованиями.
Работа заслуживает оценки «удовлетворительно».
Научный руководитель, к. п. н.            				А.Г. Пинкевич
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